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The Huguenots’ network in the early modern Dutch publishing 
industry:
a new perspective through the book and music publishing of Es-
tienne Roger (1665/66 – 1722)
SHICHIJO, Megumi
　　In the publishing industry in 17th century Europe, the Nether-
lands enjoyed an incomparable prosperity beyond other countries that 
were exhausted by the wars. In general, the economic development and 
the acceptance of Protestant intellectuals and publishers because of 
religious affinity have been generally considered as the reasons for the 
growth of the book trade. However, it does not sufficiently explain what 
kind of conditions operated on Dutch publishers. Otherwise, music pub-
lishing has also developed in the Netherlands, while its reason remains 
unclear, except for the precocious introduction of engraving technology. 
It is for this reason, this paper deals with the social conditions which 
book and music publishers in the Netherlands shared, focusing espe-
cially on the international network of Huguenots.
　　In order to deal with this issue, we examine the activity of a pub-
lisher in Amsterdam, Estienne Roger, famous provider of Italian instru-
mental music around 1700. Being a Huguenot refugee, he also worked 
as a bookseller. Although this aspect has not been sufficiently empha-
sized so far, his origin as a Huguenot bookseller must have influenced 
his publications, considering the significance of Huguenots in Europe in 
the early modern period. It will therefore be necessary to question the 
relationship between his origins and his publications, studying the in-
ternational network of Huguenots and the knowhow of the booksellers 
that Roger could acquire.
　　The analysis of the relationship between Roger and his surround-
ings clarifies how he profited from the booksellers’ network. First, he 
connected several Parisian booksellers and exchanged their publica-
tions, in collaboration with his associate, Jean- Louis De Lorme. Second, 
his agents in London, the Vaillant brothers, themselves Huguenots, 
advertised Roger’s music publishing in English newspapers, to compete 
with Roger’s rival music publisher. Thus, connection with Huguenots 
and application of the knowhow of booksellers to musical publishing 
enabled him to realize the extensive market model in his publishing. 
Through the case study of Roger, it can be said that the Huguenots’ net-
work played an important role in the Dutch publication culture.
